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Conversa amb Manuel Huerga 
Manuel Huerga va ser al Cent 
passat com a membre del jurat del 2n Premi 
de Videocreacio. Aprofitant I'ocasio, Venanc 
director del Cine-club del Ce 
mantenir amb ell una convers 
avui us n'oferim una mostra. 
VB-Manuel Huerga, un dels 
directors més interessants del 
cinema catalli actual, treballa ja 
sigui en vídeo, cinema o maga- 
zine musical seguint una sana 
tradició cinematografica onirnat- 
ge, música i paraula combinen 
perfectament i formen una har- 
moniosa síntesi cinematografi- 
ca. Arsenal, per exemple, un dels 
treballsmés coneguts de Manuel 
Huerga, va ser per a tots nosal- 
tres una 11iqó de bon fer cinema- 
tografic, de vivor d'un mitja, un 
art, del que fins aleshores s'havia 
dit que ja tot estava fet. 
MH- El plantejament ini- 
cial era fer un documental o bé 
unapel.lículade ficció d'una hora 
de durada per a televisió. Em van 
donar un guió acabat i em van 
preguntarcomvoldria!er-ho, quin 
actor m'imaginava en el paper de 
Gaudí. I la veritat és que aquell 
pro'ectenom'entusiasmava. Pero 
al &era hi havia un treball de 
recerca i investigació important 
quenovaigvoler despreciar, i jun- 
tament amb la resta de l'equi P vam fer una proposta: abordar a
figura de Gaudí des del punt de 
vista del documental amb imat- 
mental amb imatges fictícies de 
l'kpoca. 
A partir d'aquell moment 
el rojecteemvaa assionar, ivaig 
vo 4 er fer de  au& un homenat- 
ge al cinema mut, un tipus de 
cinema del ue em declaro fan 
absolut.Iper ? er-hoemvaigenvol- 
tar dels millors professionals. 
Tomb Pladevall, autkntic maní- 
ac de la historia del cinema, que 
va prendre's la feina com si es trac- 
tés d'un treball de tesi, i Albert 
Gaset, un home de 86 anys amb 
una gran capacitat de treball que 
en els anys 10 i 20 havia estat ope- 
MH- El que acabes de dir és 
molt elodós ~ e r  a mi. Vosaltres I 
vau descibrir~anuel ~ u e r ~ a  als 
Arsenals, pero ja feia deu anys que 
donava tombsnrec&iament, molt 
precariamen< al principi, ' fent 
coses amb super-8 i 16 amb altra 
gent. Després, tots ens hem anat 
reciclant iacostant-nos alaindús- 
tria, en el meu cas la televisió. Em 
vai adonar que a ui també tenia 
un fl  oc per treb a¡! ar, de vegades 
contracorrent, i aue mentre m'ho 
deixessin fer ;eia bo. Quan se'n 
van cansar, vaig provar una altra 
cosa. Llavorsvaarribar Gaudi, un 
encbec que emvan fer i que pos- 
siblement no hagués fet per ini- 
ciativa prbpia, perquk Gaudí era 
peramiunpersonatge del tot des- 
conegut que mai hagués pensat 
que em pogués arribar a interes- 
sar. Personalment era un home 
desagradable, ingrat. La seva obra 
estava fora dedubte, era excel.lent, 
perb la sevavida era avorrida, tris- 
ta, sense color. 
VB- Un dels grans encerts 
de la pel~lícula és haver fet d'un 
tema avorrit una obra amena i 
molt agradable per a l'especta- 
dor. Gaudí és, a més, un treball 
d'orfebreria, amb la reproducció 
del'ambient dell$oca, elsmatei- 
xos contrallums, el vestuari i 
l'ambientació perd amb un dis- 
curs narratiu modern. 
ges documentals. Alegrementvam 
pensar que podríem trobar imat- 
ges del'kpoca, perd després debus- 
carper totes les filmoteques hagu- 
des i per haver vam arribar a la 
conclusió que no hi havia cap 
imatge. Ens vam aterroritzar. Hi 
havia moltes fotos, aixb sí, perb 
no volia explicar la seva vida a 
artir de les imatges tipiques com 
!a de la Sagrada Família. Provi- 
dencialment vaig veure Zehg de 
Woody Allen. I vaig intuir que 
aqueila era la solució: fer un docu- 
rador i actor de cinema, que havia 
estat uns anys Hollywood, havia 
conegut el CecilB. deMille, Valen- 
tina, i tota a uesta gent, i que a 
més havia ro %, t l'enterrament de 
Gaudí. Perquk ue no haguéssim 
trobat imatges i el'kpocanovolia 
dir que no se n'haguessin fet, pero 
la guerra civil, el franquisme i la 
desastrosa gestió cinemato ifi- f ca durant 40 anys van fer esa- 
parker el 60 o 80 % del llegat 
cinematogrific catali, la majoria 
del cinema mut que s'havia fet. 
VB- Hi ha encara un altre 
referent de Gaudí, una pel.lícula 
feta a Catalunya els anys 60, en 
castella i en cinemascop. 
MH- Si exactament del 57. 
ero en aqueha pelalícula s'havia 
fet una biografia fulletonesca del 
personatge, e 
a l'autkntica. 
' -  
VB- A les comarques men- 
dionals ésgairebéimpossible Mi- 
bura veurela tevaproduccióante- 
rior, i brisicament el que conei- 
xem de la teva obra es redueix a 
ensuper-8ilespel~lículesno tenen 
negatiu. El procés de muntatge 
era una autentica escabetxina, 
empalmaves i al damunt posaves 
una banda magnktica per sono- 
ritzarides rés ho projectaves, que 
volia dir i estrossar-ho. Era així 
com treballivem tots. Recordo 
que quan Pedro Almodóvar va 
arribar a Barcelona, ara deu fer 15 
anys, va venir de se da a veure 
la gent que en aque f'l a kpoca esti- 
vem fent cinema, el ue esvaano- 
menarl'avantguarda % arcelonina, 
i va organitzar una projecció. La 
florinata de l'avantgarde barce- 
lonina va anar a veure la pel-lícu- 
la, una obra muda -ell era més 
intelhgent que nosaltres i no hi 
posava so-, i amb un micro feia 
tota la banda sonora ell sol i alho- 
-Entre Gaudí i la prepa- 
a cerimonia inaugural 
delslocs Olímpics, quins treballs 
has realitzat! 
MH- He fet a lmes  coses 
en publicitat i vide6clips musi- 
cals, pero la cosa de que em sento 
més orgullos és un documental 
sobreBuiíue1, unamenad'Arsenal, 
amb una estktica, un ritme i una 
estructura semblant, d'una hora 
de durada i fet per a la televisió. 
Ha tingut un remi a la Biennal 
Europea per a f a Conservació dels 
Patrimonis -o alguna cosa així-, i 
és un treball molt divertit. aue 
dóna una imatge insblitaAde 
Buiíuel. 
